Sendschreiben an Sr. Hochwohlgebohrnen den Herrn geheimen Justitzraht von Unger über die Entstehung des Nordlichts und des am 26ten Febr. 1777 Abends um 8 Uhr in Süden leuchtenden Bogens / von Johann Heinrich Helmuth, Prediger der Gemeine zu Volkmarsdorf und Nordsteimbke, auch der Herzoglichen Deutschen Gesellschaft zu Helmstädt Ehrenmitgliede by Helmuth, Johann Heinrich
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